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一、来华留学教育的发展历程
来华留学教育有着悠久的历史。唐朝时
期，我国经济文化繁荣发达，作为东亚地区最
强大的帝国，模仿、学习者比比皆是。日本为了
学习中国文化，多次派出遣唐使团。清朝时期，
以俄罗斯为代表的国家派遣使团来华接受留
学教育。但清朝来华留学教育的文化交流范
围、使团规模较小，影响有限。真正意义上的来
华留学教育是指“我国专门针对外国来华留学
生开展招收、培养等活动的高等教育”[1]。这一概
念范围内的来华留学教育，开始于新中国成立。
（一）1950- 1965年：来华留学教育初创期
新中国成立初期，以苏联为首的社会主义
国家与以美国为首的资本主义国家两大阵营
形成对立，新中国被西方资本主义国家封锁包
围。且新中国成立初期百废待兴，高等教育水
平与经济水平远远落后于西方国家，在留学教
育领域竞争力不足，来华留学生多数来自社会
主义国家。1950年底，我国接受来自捷克斯洛
伐克、波兰、罗马尼亚等东欧国家的第一批留
学生，共计33名。自此，来华留学教育拉开序
幕。截至1965年，我国共接受来自70个国家和
地区的7259名来华留学生。其中，社会主义国
家的来华留学生有6591名，占来华留学生总数
的90.8%。
（二）1966- 1977年：来华留学教育混乱整
顿期
1966年，文化大革命爆发，我国高等院校
陷入“停课闹革命”的漩涡，来华留学教育因此
中断。1966年9月，教育部在给外国驻华大使
馆的备忘录中正式通知有关国家使馆，“从现
在起，在华外国留学生（包括大学生、研究生、
进修生）回国休学一年，这些留学生返华继续
学习的时间，将另行通知”[2]。1973年5月，国务
院批准了《关于1973年接受来华留学生计划和
留学生工作若干问题的请示报告》，自1966年
中断的来华留学教育开始恢复，来华留学生的
各项管理规范逐渐受到重视，来华留学教育进
入整顿时期。1973-1977年，共有来自69个国
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家和地区的2066名留学生在我国接受留学教
育，其中来自日本、英国、美国等发达国家的留
学生数量明显增加。日本、英国、美国等19个
发达国家共向我国派遣留学生623名，占留学
生总数的30.2%。
（三）1978- 1998年：来华留学教育快速增
长期
十一届三中全会后，我国开始实行改革开
放的基本国策。开放的对外环境对来华留学教
育助益良多。1983年，教育部颁布《为外国人举
办短期学习班费用的试行规定》，短期留学生
开始纳入留学生范畴。1989年，国家教委颁布
《关于招收自费外国来华留学生的有关规定》。
自此，自费留学生规模从无到有，迅速扩大。截
至1998年，来华留学生总数达43084人次，其
中，自费来华留学生数达37996人次，占来华留
学生总数的88.19%。为保证来华留学生的质
量，国家教委于1989年颁布《汉语水平考试
（HSK）大纲》，开始对来华留学生实施汉语水平
考试。由此可见，1978-1998年间，来华留学生
的数量和质量取得了快速且稳定的增长。
（四）1999年至今：来华留学教育蓬勃发展期
1999年，我国开始实施高等教育扩招政策，
庞大的在校生规模为容纳来华留学生奠定了
坚实的基础。进入21世纪，世界高等教育国际
化程度不断加深。2007年，我国成为世界上最
大的留学生输出国。为应对这一状况，教育部
于2010年出台《留学中国计划》，计划“到2020
年，全国在内地高校及中小学校就读的外国留
学人员达50万人次，其中接受高等学历教育
的留学生达到15万人，使我国成为亚洲最大的
留学目的地国家”[3]。截至2016年，来华留学生
人数已达44万余人次，其中接受学历教育的留
学生数达20万余人次。随着我国高等教育规
模不断扩大，高等教育水平不断提升，留学生
管理规范等政策法规不断完善，成为亚洲最大
的留学生目的地国家有望实现。
二、来华留学教育存在的问题及成因
新中国成立以来，虽几经波折，但我国的
来华留学教育从无到有、从弱到强，发展迅速
并取得了一定的成果。然而，要成为亚洲最大
的留学目的地国家，甚至世界最大的留学目的
国家，仍有一些问题亟待解决。
（一）留学生占在校生比例低，国际化程度
不理想
接受外国留学生的数量以及外国留学生
占在校大学生的比例是衡量一个国家、一所大
学高等教育国际化水平的重要标志之一[4]。近
年来，为了提高我国高等教育国际化水平，缩
短与发达国家高等教育之间的差距，政府出台
了一系列扩大留学生规模的政策，但其成效不
甚理想。尽管近10年来，我国来华留学生规模
不断攀升，但来华留学生占在校生比例一直维
持在1%左右（见表1），与发达国家的（10%～
20%）存在巨大差距。
究其原因，一方面，我国留学生招生规模
相对较小。经合组织（OECD）发布的数据显示，
2012年全球高等教育留学生总数是452.80万
人次，其中来华留学生数为32.83万人次，约占
全球留学生总数的7.25%，远远落后于美、英等
表 1 近 10年来华留学生数及占在校生比例[5][6]
年份
年度来华留学生
人数（万人）
普通高等学校在校
生人数（万人）
留学生占在校生
比例（%）
2007 19.55 1884.90 1.04
2008 22.35 2021.02 1.11
2009 23.83 2144.66 1.11
2010 26.51 2231.79 1.19
2011 29.26 2308.51 1.27
2012 32.83 2391.32 1.37
2013 35.65 2468.07 1.44
2014 37.71 2547.70 1.48
2015 39.76 2625.30 1.51
2016 44.28 2695.84 1.64
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发达国家。另一方面，高等院校国际化程度不
足。高等院校的国际化包括教师队伍的国际
化、课程设置的国际化、学生来源的国际化[7]。
以2010年为例，在我国高校任职的外籍教师为
11287人，不到高校教师总数的 1%，而且国内
有海外留学经历的教师较少。国际化师资缺
乏，导致国内多数高校留学生教育仍使用中文
授课，而且部分国际化课程也无法开设。
（二）生源地过于集中，缺乏对发达国家留
学生吸引力
来华留学生生源地过于集中一直以来都
是来华留学教育面临的主要问题之一。以2016
年来华留学生的生源地排序为例（见表2），在
来华留学生数位列前10名的生源地国家中，有
9个是与我国相邻或交好的周边国家。仅这9
个国家的来华留学生总数就已达到201842人
次，占2016年留学生总数的45.59%。这说明，
地缘因素是影响来华留学生数量和结构的主
要因素。
究其原因，一方面，我国的高等教育质量
有待提高，对美、英等高等教育质量较高的国
家的学生吸引力较弱。QS2018年发布的世界大
学排名中，我国仅有12所高校进入百强。而上
海交通大学于2017年发布的世界大学学术排
名 （Academic Ranking of World Universities，
ARWU）中，我国仅有2所高校进入百强。且这
些大学的排名相对靠后。另一方面，留学政策
和培养模式缺乏针对性。我国大多数高校对不
同国家、地区的来华留学生基本采取同样的来
华留学政策和培养模式，“并没有根据不同文
化背景的学生来调整留学生的政策与培养模
式，忽视了教学和交流的质量管理，这直接导
致了我国高校人员对来华留学教育工作的认
识和来华留学生的需求不匹配”。[9]
（三）留学目的地分布不均，留学教育发展
失衡
来华留学生在留学目的地的选择上存在
明显的地域倾向性，我国各地区来华留学教育
存在显著差距。以2016年为例，留学生人数位
列前10名的城市分别是：北京、上海、江苏、浙
江、天津、辽宁、广东、山东、湖北、云南。上述10
个地区的留学生人数达329916人，约占2016
年来华留学生总数的74.51%（见表3）。这些地
区大多数是一线城市或教育大省，相较于其他
地区拥有更多更好的教育资源。留学生留学目
的地分布不均，导致留学教育发展失衡，在一
定程度上会使我国各地区教育资源分布不均
衡现象更加严峻。
究其原因，一方面，国家教育资源分配不
均。北京、上海、江苏、山东、湖北等地是我国的
教育重镇，相对于我国其他地区拥有更多、更
优质的教育资源。因此，可以给留学生提供更
表 2 2016年来华留学生生源地（前 10位）[8]
排序 国家 人数（人）
1 韩国 70540
2 美国 23838
3 泰国 23044
4 巴基斯坦 18626
5 印度 18717
6 俄罗斯 17971
7 印度尼西亚 14714
8 哈萨克斯坦 13996
9 日本 13595
10 越南 10639
表 3 2016年来华留学生数位列前 10名的城市[10]
排序 地区 人数（人）
1 北京 77234
2 上海 59887
3 江苏 32228
4 浙江 30108
5 天津 26564
6 辽宁 25273
7 广东 24605
8 山东 19829
9 湖北 19263
10 云南 14925
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好的留学环境，吸引更多的留学生。另一方面，
地缘优势。上海、浙江、天津、辽宁、云南等地均
是我国边境重地，占据重要的地理位置，与邻
国在文化方面有更多相似性，对留学生有较强
的吸引力。
（四）学历来华留学生占比不高，高层次留
学生规模偏小
来华留学生分为学历来华留学生和非学
历来华留学生。近几年来，我国学历来华留学
生规模不断扩大。但是，学历来华留学生占来
华留学生总数的比例却一直没有重大突破，始
终低于50%。硕士研究生、博士研究生这类高
层次留学生的规模偏小，而且增长缓慢（见表
4）。大学培养高层次外国留学生的数量和质量
是衡量其办学水平的重要标志[11]，我国现有留
学生的结构比例说明，我国的高等教育水平还
不足以吸引更多高层次留学生。
究其原因，一方面，我国高等教育水平不
高。具体表现为：我国优势、特色学科不足，知
名度不高。来华留学生中，汉语言来华留学生
占比一直是“一家独大”，如2011-2013年其所
占比例分别为55.35%、53.51%、49.49%[13]。之后
依次是西医、工科、经济和管理。而中医、农科、
冶金、航天等我国传统优势学科并未得到良好
的开发和推广，在一定程度上造成高层次留学
生资源的流失。另一方面，我国对高层次留学
生的引入政策不够完善。近年来，美国、英国、
欧盟各国政府都出台相关政策，加大对高层次
留学生的吸引力度。以美国为例，美国国会每
年会分配给外国留学生一定比例的工作签证，
且在美国取得科学、技术、工程、数学学科的硕
士或博士学位的外国毕业生在获取永久居住
权时可以获取更多便利。反观国内，来华留学
生如果想留在中国，那么完成学业后必须先返
回本国，然后再以就业者的身份来华。中间繁
琐的过程并不利于吸引、留住高层次的来华留
学生。
三、促进来华留学教育发展的对策
针对上述我国来华留学教育存在的问题，
需有针对性地采取有效对策，进一步发展来华
留学教育。
（一）拓宽留学生招生渠道，加快高校国际
化进程
第一，拓宽留学生招生渠道。扩大留学生
规模是我国高等教育国际化进程中至关重要
的一步。国家应该在保证留学生质量的同时制
定更加宽松的留学政策，不断扩大来华留学生
规模。例如，制定覆盖面更广的奖学金制度；充
分利用官方网站、驻外大使馆、孔子学院等渠
道积极宣传我国的留学政策；鼓励民间友好团
体、跨国公司加强联系，不断提高我国留学教
育知名度；督促高校加强与国外大学的交流合
作，加深其他国家对中国高等教育的了解。政
府、社会、高校三位一体，多管齐下，不断拓宽
留学生招生渠道，扩大留学生规模。
第二，提升高等教育国际化水平。高校师
资队伍国际化程度不足及留学生课程设置不
能与国际接轨问题已严重阻碍我国高等教育
的国际化进程。因此，我国高校应将“引进”和
“培养”双管齐下，加快我国高校国际化进程。
一方面，各高校应加大力度引进国外知名专家
学者、知名大学博士毕业生加入我国教师队
表 4 2011- 2016年学历来华留学生情况[12]
年份
学历来华
留学生数
（万人）
学历教育
留学生占
总数比（%）
硕士研究生、
博士研究生数
（万人）
硕士研究生、博士
研究生占总数比
（%）
2011 11.88 40.61 3.04 10.38
2012 13.35 40.66 3.61 10.98
2013 14.79 41.48 / /
2014 16.44 43.60 4.80 12.73
2015 18.48 46.47 5.36 13.47
2016 21.00 47.42 6.39 14.42
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伍，逐步提高外籍教师比例。另一方面，在保证
教学质量的前提下，加大力度派遣教师到国外
知名大学和研究机构学习、进修，提升教师的
语言水平和专业素养，加深与国外知名大学和
研究机构的合作。
（二）提升我国高等教育质量，注重留学生
差异化需求
第一，着力提升我国高等教育质量。高等
教育质量不仅对解决来华留学生生源过于集
中问题具有显著意义，而且是一个国家的核心
竞争力。我国正处于“双一流”建设的关键时
期，各高校应该以此为契机，聚焦“一流”学术
研究，以学术研究带动师资队伍建设、管理体
制革新、人才培养创新、科学技术转化，实现我
国高等教育真正意义上的内涵式发展，促进我
国高等教育质量持续性提升。
第二，注重留学生的差异化需求。不同的
文化背景意味着不同的来华留学生有不同的
生活习惯、教育经历、学习需求。高校应该围绕
留学生的差异化特征，深入了解留学生需求，以
需求为导向，为留学生提供精准的个性化服务。
例如，为汉语水平有限的留学生开设专门的培
训课程，帮助其尽快提高汉语水平，更好地融入
留学生活；为有专业需求的留学生提供科学的
课程安排，让其学有所得，提高留学生培养质
量；对有特殊生活需求的留学生，尽量安排符
合其宗教信仰和生活习惯的特色服务。此外，
高校更应定期组织留学生参加当地文化生活，
在培养留学生的同时，把中国文化带向全球。
（三）实施中西部高校帮扶政策，发挥高校
招生主动性
第一，实施中西部高校帮扶政策。应尽快
改善中西部高校教育教学环境，加快中西部地
区留学教育发展步伐。具体如：一方面，国家可
以适当提高中西部高校教育经费，改善高校师
资队伍结构和教学设施配备。另一方面，加快
名校延伸工程建设，鼓励重点大学到落后地区
设立分校，并加强不同水平学校之间的交流，
促进地区、学校之间的对口支持，帮助中西部
地区弱势高校提升办学水平。[14]
第二，积极发挥高校招生主动性。目前，
高校不重视留学生教育的发展在我国是一个
比较普遍问题。在留学生招生问题上主动性
不强是主要表现之一。留学生教育是衡量一
所高校国际化办学水平的重要依据之一，高
校应该认识到其重要性，立足自身特色，采用
各种途径宣传和推广自己。同时，加强与国外
大学和学术研究机构的交流与合作，在合作
过程中充分展现高校自身的特色和优势，吸
引外国学生。
（四）打造国际品牌学科，完善来华就业相
关政策
第一，打造一批国际品牌学科。学科建设
是发展来华留学教育的核心竞争力。我国应该
立足于自身的传统优势学科，结合来华留学生
培养新需求，打造一批品牌学科，吸引来华学
历留学生和高层次来华留学生。拥有传统优势
学科的高校应“充分利用优势学科，开设留学
生教育专业，确立品牌效应，增设国际性课程
或在现有课程中增加国际性知识内容”[15]，逐步
提升学科在来华留学教育领域的知名度。
第二，完善来华就业相关政策。高层次的
留学生资源一直是各国政府争抢的对象。高层
次留学生良好的专业素养、广阔的国际化视
野、多元的文化背景无疑是一个国家最宝贵的
资源之一。因此，我国应该积极学习美、英等发
达国家的优秀经验，结合我国的现实情况，尽
快完善来华留学生在华就业、定居的相关政
策，针对我国亟需的高端专业人才，适当给予
便利，帮助他们尽快地融入到我国的工作、生
活中。
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